Su İnsan Bedeninin Temel Yapı Taşıdır by unknown
Suyun insan yaşamı için önemine dikkat çeken hâkim, su saatinin mührünü kırıp su kullanan aboneye ceza vermedi. 
Karar hukukçuları ikiye böldü.
"Su insan bedeninin temel yapı taşıdır. Organizmada her fonksiyonda görev alır" diyen hâkim, borcu nedeniyle 
mühürlenen su saatini mührünü kopararak çalıştıran sanığa ceza vermedi.
ASKİ'nin suç duyurusu nedeniyle açılan davada 42 yaşındaki tutuksuz sanık Nezahat Cirit için üç yıl hapis cezası 
isteniyordu. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Ahmet Münir Altıparmak kararında "Nezahat Cirit 
hakkında su sayacının mührünü birden fazla açıp kullandığı iddiası ile kamu davası açılmış ise de, suyun insan hayatı 
için çok önemli bir madde olması, yaşaması ve temizliği için önemi göz önüne alınarak eyleminde hukuka aykırılık 
var ise de, suyun kullanılmasının zorunlu olması nedeniyle zorunluluk hali göz önüne alındı" dedi. Va 5271 Sayılı 
Yasa'nın 223/3-b maddesi uyarınca sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Yoksunluk adil mi?
Mühür kırmaya ceza verilmemesi hukukçular arasında da farklı görüşler doğurdu. Bazı hukukçular, verilen bu kararın 
örnek oluşturacağını belirterek, "Kullanımı zorunlu su, elektrik gibi ihtiyaçlardan insanlar yoksun kılınmamalı. Borcu 
varsa başka yoldan alınmalı, faiz tahakkuk ettirilmeli" dedi.
'Kaos ortamı doğar'
Bazı hukukçularsa kararın yanlış olduğunu savundu: "Bu karara göre 'Nasıl olsa ceza verilmiyor, sonra da af gelir' diye 
hiç kimse su ve elektrik borcunu ödemek istemez. Borcunu ödemeyen abone ödememekte direniyor, mühürlenmesine 
rağmen suyla elektriği kullanıyorsa, yapılacak tek şey dava açmaktır. Kullandığımız her şeyin bedelini ödemek 
zorundayız. Aksi takdirde kaos ortamı yaşanır."
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